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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 68 страниц, 72 источника. 
ОБЩАЯ СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ, РАЗДЕЛ 
СОВМЕСТНО НАЖИТОГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ, СОГЛАШЕНИЕ О 
РАЗДЕЛЕ СОВМЕСТНО НАЖИТОГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ. 
Объект исследования – правоотношения, возникающие при 
рассмотрении и разрешении дел о разделе совместно нажитого имущества 
супругов.  
Предмет исследования – нормативные правовые акты Республики 
Беларусь, учебная и научная литература, материалы судебной практики 
потеме исследования. 
Цель работы: комплексное исследование процессуальных особенностей 
рассмотрения и разрешения судом дел о разделе совместно нажитого 
имущества супругов. 
Методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция. Также в 
работе использованы частнонаучные методы: метод сравнительного 
правоведения и формально-юридический метод. 
Исследования и разработки: проведен анализ предпосылок и условий 
реализации права на предъявление иска. Сделан вывод о необходимости 
широкого информирования граждан о возможности несудебных способов 
защитыимущественных прав супругов. Выявлено отсутствие процедуры 
реализации решений третейских судов по спорам о разделе недвижимого 
имущества супругов. В работе произведен анализ дискуссионного вопроса, 
возникающего относительно определения цены иска.Изучен порядок 
подготовки дел, исследованы особенности предмета доказывания, 
доказательств. Рассмотрены и выявлены особенности форм завершения 
процесса по требованиям о разделе совместно нажитого имущества.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.                                                                                      
______________________ 
                                                                                           (подписьстудента) 
 
 
 
 
 
THE ABSTRACT 
 
Thesis: 68pages, 72 source. 
GENERAL MATRIMONIAL PROPERTY, DIVISION OF JOINT 
PROPERTY OF SPOUSES, AGREEMENT ON THE DIVISION OF JOINT 
PROPERTY OF SPOUSES. 
The object of the research - legal relations that arise during the 
consideration and resolution cases of division of jointly acquired property of 
spouses. 
The Subject of the research- legal acts of the Republic of Belarus, 
educational and scientific literature, materials of judicial practice on the research 
topic. 
The purpose of the research: comprehensive research of procedural 
peculiarities of the consideration and resolution of cases of division jointly 
acquired property of  spouses by court. 
Methods: analysis and synthesis, induction, deduction. Also in the paper 
private methods of science are used: comparative law and legalistic method. 
Research and development: the analysis of the causes and conditions of the 
right to sue. The conclusion is about the necessity of informing the citizens about 
the possibility of non-judicial ways of protecting spouses` property rights. The 
absence of procedures for implementing the decisions of arbitration courts in 
disputes on the division of real property of spouses is revealed. Debatable question 
which arises as to the definition of the claim are analysed. Procedure of preparation 
of  the case, peculiarities of the subject of proof, evidences were learnt. Also forms 
of  completion  the  process  according  to  the  requirements  of  division  of  jointly  
acquired property of the spouses were examined and identified. 
The author of the research confirms that the resulted in it analytical material 
reflects the state of the process correctly and objectively, and all theoretical and 
methodological terms and concepts which are imported from literature and other 
source, are accompanied by references to their authors. 
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